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242 LIVRES 
de l'Europe de l'Est. Les différents collabo-
rateurs font chaque fois le point sur la 
politique intérieure et extérieure ainsi que 
sur l'activité économique. Viennent complé-
ter le volume quelques statistiques de base, 
les principaux indicateurs du développe-
ment économique, une importante sélection 
bibliographique et d'utiles organigrammes 
du Parti et de l'État. 
Guy GOSSELIN 
STAFFORD, David, Camp X: Canada's 
School for Secret Agents, 1941-1945, 
Toronto, Lester and Orpen Dennys Ltd, 
1986, XXIV-327 p. 
Auteur d'une histoire du Spécial Ope-
rations Executive britannique, Britain and 
the European Résistance 1940-1945, David 
Stafford raconte, dans ce livre, comment et 
où, pendant la Seconde Guerre mondiale, 
les Britanniques ont formé des Américains 
à l'art de la guerre secrète. 
Comme toute activité secrète, le Camp 
X a suscité bien des anecdotes. D. Stafford 
s'attache à faire la part de la réalité histori-
que et celle de la légende à propos de ce 
Camp demeuré jusqu'à maintenant presque 
inconnu. Ce ne fut pas une tâche aisée, note 
Stafford, car un secret et une réserve of-
ficiels s'appliquent encore fortement aux do-
cuments relatifs à ce type d'activité. Cette 
« obsession du secret » frappe en particulier 
les documents britanniques et tous les do-
cuments d'origine britannique qui se trou-
vent dans les archives canadiennes et amé-
ricaines. Comme le Camp X était une 
opération britannique, même s'il était situé 
au Canada et avait une administration ca-
nadienne, l'ouverture des archives cana-
diennes et américaines, plus rapide qu'en 
Grande-Bretagne, est restée limitée en rai-
son des exigences britanniques. Instruit de 
son expérience antérieure, D. Stafford a pu 
surmonter une bonne part de ces difficultés 
et, en y ajoutant les témoignages de person-
nes ayant œuvré ou séjourné au Camp X, il 
a pu écrire l'histoire la plus exacte, sinon la 
plus complète, du Camp X et de son rôle 
dans la guerre secrète des Alliés. 
La réalité établie par D. Stafford est 
que le Camp X a joué un rôle modeste mais 
intrigant dans l'histoire de la coopération 
anglo-américano-canadienne durant la Se-
conde Guerre mondiale. Le Camp X appa-
raît en effet davantage comme un symbole 
de l'unité anglo-américaine, particulière-
ment à la veille de l'entrée en guerre des 
États-Unis. C'est surtout par son associa-
tion à William Stephenson, que la légende 
et le best-seller appellent A Man Called 
Intrepid, que la modeste réalité du Camp X 
a été déformée par le mythe. Une bibliogra-
phie, un index et des photographies complè-
tent ce volume qui a tout l'attrait des histoi-
res d'agents secrets tout en découvrant un 
aspect peu connu des rapports entre les 
Alliés. 
Guy GOSSELIN 
SULLIVAN, John L.; SHAMIR, Michal; 
WALSH, Patrick; ROBERTS, Nigel S. Po-
litical Tolérance in Context. Support 
for Unpopular Minorities in Israël, 
New Zealand, and the United States. 
Boulder, Westview Press, 1985, XV-
264 p. 
Comme le suggère son titre, ce livre est 
une étude comparative du phénomène de la 
tolérance politique dans trois pays par des 
auteurs de chacun de ces pays. Il s'agit 
d'une étude empirique utilisant des données 
d'enquête recueillies dans chaque pays et 
prolongeant des analyses déjà publiées par 
les auteurs. L'objectif est d'identifier les ca-
ractéristiques sociales et psychologiques 
universelles de la tolérance politique. 
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La démarche des auteurs comprend des 
étudesy de cas destinées à donner un éclai-
rage plus juste et concret aux données d'en-
quête ainsi qu'à illustrer le caractère de la 
vie politique dans chaque pays. On discute 
ensuite de problèmes persistants dans l'étu-
de de la tolérance politique, tels que les 
rapports entre la tolérance et la démocratie 
et entre la tolérance et la règle de droit. On 
examine aussi l'importance du contexte po-
litique. Il y a une présentation de la maniè-
re de conceptualiser et de mesurer les atti-
tudes de tolérance en incorporant des 
variables de niveau non individuel et des 
variables de niveau individuel dans l'ana-
lyse statistique. 
L'analyse des résultats indique que les 
effets de la personnalité sur l'intolérance 
politique sont comparables dans les trois 
pays de même que l'absence d'impact direct 
des facteurs sociaux. L'ampleur et la nature 
des effets des variables politiques, cepen-
dant, dépendent beaucoup du contexte his-
torique et politique plus large dans lequel 
elles s'insèrent. Les résultats semblent sug-
gérer que la réponse « naturelle » et com-
mune à une idée ou à un groupe auquel on 
est opposé est l'intolérance. Seule une forte 
croyance en des idéaux démocratiques et en 
leur traduction légale peut surmonter un tel 
penchant qui est évidemment renforcé par 
une personnalité craintive. 
Le volume comprend de nombreux ta-
bleaux et graphiques, des annexes métho-
dologiques ainsi qu'une bibliographie et un 
index. Il intéressera de nombreux lecteurs 
autant au plan conceptuel qu'au plan mé-
thodologique. 
Guy GOSSELIN 
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